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Memory Is Gone, “Strontium” Remains 
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Abstract:  We adopt the form of telling a story to introduce property and application of Strontium. Our purpose is to 
give our readers comprehensive perspective of Strontium while enjoying the very fun of reading our story. 
 

















“起初，Adair Crawford 在苏格兰小镇 Strontian 的岩石中发现了碳酸锶(SrCO3)。后来，Davy 通
过电解氧化锶和氧化汞混合物，把小锶分离了出来[2]，为了纪念这个地方，小锶被命名为 Strontium。” 
“小锶呀，她是银白色中带点黄色光泽的小可爱，你见过萤火虫吗？小锶那略带黄色的外表跟

















































他们摘下了 VR 眼镜。 
瑞恩说：“以前我们做完实验，还喜欢一起看电视！有一次我们还争论电视机中防辐射的原理。” 
艾莉突然说：“争论，你赢了……” 
“是的，人们在制造阴极射线管的玻璃时添加氧化锶，来阻挡其内部产生的 X 射线[8]。” 
瑞恩很兴奋：“你知道吗？小锶及其化合物还用于制造铁氧体磁铁(也称陶瓷磁铁)，这是一种






















“是你，我的爱人……”，艾莉望着瑞恩说，虽然眼神仍旧有些迷茫 。  
两人紧紧拥抱在一起。 
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